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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi Tryout Ujian 
Nasional berbasis Android Teori Kejuruan SMK Jurusan TKJ disertai 
rekomendasi hasil belajar dan mengetahui kelayakan aplikasi tersebut yang 
didasarkan penilaian oleh ahli media dan siswa SMK jurusan TKJ. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) yang 
diadaptasi dari metode pengembangan perangkat lunak Waterfall. Metode 
Waterfall dilakukan melalui 5 tahapan yaitu:  (1) Analisis kebutuhan baik 
software, hardware dan fungsional; (2) Desain aplikasi yaitu tahap perancangan 
aplikasi yangberfokus pada pemrosesan data. Tahap ini dimulai dengan 
pembuatan Use case Diagram, DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity 
Relationship Diagram), Desain Tabel dan Relasinya, dan yang terakhir adalah 
pembuatan Desain Tampilan Aplikasi; (3) Implementasi dan pengujian unit 
merupakan tahapan pembuatan aplikasi yang dilakukan sesuai dengan dessain 
yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya; (4) Integrasi dan pengujian tahapan 
ini dilakukan pengintegrasian sisten untuk kemudian diujikan secara 
menyeluruh;(5) operation and maintenance. karena keterbatasan hanya 
dilaksanakan sampai pada tahapan keempat.  
Hasil penelitian menunjukkan tingkat kelayakan aplikasi yang telah 
dikembangkan berdasarkan penilaian yang diperoleh dari ahli media dan siswa 
sebagai pengguna akhir. Hasil penilaian dari ahli media sebesar 4,37 untuk  
aplikasi front-end berbasis android dan sebesar 4,42 untuk aplikasi back-end 
berbasis web, sedangkan penilaian dari siswa sebesar 4,53. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi Tryout Ujian Nasional Teori Kejuruan SMK Jurusan 
TKJ disertai rekomendasi hasil belajar berbasis Android layak digunakan. 
Keunggulan aplikasi ini antara lain: aplikasi dijalankan pada perangkat mobile, 
nomor soal yang diacak sehingga menampilkan soal yang berbeda, aplikasi 
memberikan rekomendasi kepada pengguna.    





Muklis Eko Apriyanto. K3512045. DEVELOPMENT OF NATIONAL EXAM 
TRY OUT VOCATIONAL THEORY APPLICATIONS IN SMK TKJ WITH 
RECOMMENDATION LEARNING OUTCOMES BASED ON ANDROID. 
Mini Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University Surakarta, June 2017. 
This research aims to develop the Android based for National Exam 
Tryout of Vocational Theory of SMK TKJ. This application also gives 
recommendation according the tryout result. This research also aims to know the 
feasibility of this application based on an assessment by media expert and student 
of TKJ department. 
The development of the application use Waterfall software development 
method which is done through 5 stages, namely: (1) requirement analysis of 
software, hardware, and functional; (2) Application design which is the design 
stage of an application that focuses on data processing;  (3) Implementation and 
unit testing which is the stage of making the application done in accordance with 
the design that has been made in the previous stage, (4) Integration and testing of 
this stage which is done integrating system for then tested thoroughly; (5) 
operation and maintenance, but only implemented Until the fourth stage.  
The results show the feasibility level of the application. The assessment 
results from media experts scored 4.37 for Android-based front-end applications 
and 4.42 for web-based back-end applications, while ratings from students were 
4.53. It can be concluded that the National Tryout Exam Application Vocational 
Theory of SMK TKJ Department with recommendations based on Android-based 
learning could to use. The advantages of this application are: applications run on 
mobile devices, the number of questions is randomized so as to display different 
questions, the application provides recommendations to users. 
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